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SPRAW OZDAN IE Z SEM INARIUM  NT. U W A R U N K O W A N I A  
R O Z W O J U  Z A G R A N I C Z N E J  T U R Y S T Y K I  P R Z Y J A Z D O W E J  
W  K R A J A C H  E U R O P Y  Ś R O D K O W E J  I WSCHO DNIEJ .
BORO W ICE 16— 19 X 1990 R.
LE COM PTE-RENDU D ’UN SÉM INAIRE L E S  C O N D IT IO N N E M E N T S  
DU D É V E L O P P E M E N T  DU T O U R IS M E  I N T E R N A T I O N A L  
D ’A R R I V É E S  D A N S  L E S  P A Y S  DE L ’EUROPE  C E N T R A L E  E T  EST.  
BOROW ICE 16— 19X 1990
R EPO RT ON THE SEM INAR D E T E R M I N A N T S  OF D E V E L O P M E N T  
OF FOREIGN INCOMING T O U R I S M  IN C O U N T R IE S  OF C E N T R A L  
A N D  E A S T E R N  EUROPE.  BOROW ICE 16 th— 19 th OCTOBER 1990
W dniach 16— 19 października 1990 r. w  Borow icach k. K arpacza 
odbyło się sem inarium  naukow e pt. Uwarunkowania  rozwoju  zagranicz­
nej  tu ry s t yk i  przy jazdowej  w krajach Europy Środ kowej  i Wschodnie].  
O rganizatorem  spotkania byli pracow nicy Z akładu  G eografii R egionalnej 
U niw ersy te tu  W rocławskiego. W sem inarium  udział w zięli naukow cy  
z Czechosłow acji, ZSRR, B ułgarii, Jugosław ii, F ran c ji, USA i Polski. 
S em inarium  składało  się z części re fera to w ej, w ycieczki naukow ej i dys­
kusji. Tow arzyszył m u pokaz film ów  video rek lam u jący ch  K arkonosze, 
w ystaw a w ydaw nictw  tu ry sty czn y ch  (głów nie polskich m ap tu ry s ty cz ­
nych) oraz spo tkan ie  tow arzyskie.
Część re fera tow a objęła  p rezen tac ję  siedm iu refera tów . Sesję p rzed ­
południow ą rozpoczął re fe ra t doc. dr hab. Jerzego W yrzykow skiego p re ­
zen tu jący  Geograficzne uwarunkowania  rozwoju  zagranicznej  t u r y s t y k i  
przyjazdowej  do Polski,  zaw ierający  in teresu jąco  opracow aną pod w zglę­
dem  kartograficznym  prezen tację  w alorów  tu ry sty czn y ch  Polski. D r E rika 
O trubow a, doc. dr P e te r  M ario t i d r J ir i  V ystoupil p rzedstaw ili w spólnie 
opracow anie n t. Uwarunkowania  rozwoju  t u r y s t y k i  zagranicznej w  Cze­
chosłowacji,  zw racając w nim  uw agę na dużą dla Czechosłow acji ro lę  
tu ry s ty k i tranzy tow ej k oncen tru jące j się n a  szlakach biegnących połud- 
nikow o przez ten  k ra j. Doc. d r Iw an  P irożn ik  om ówił Uw arunkow ania  
rozwoju  tu ry s t yk i  zagranicznej w  europejsk ie j  części Z S R R .  Doc. d r 
M arian BaCvarov przedstaw ił Problemy t u r y s t yk i  bułgarskiej.  P rof, d r 
Z latko P epeonik  scharak teryzow ał Uwarunkowania  rozwoju  tu ry s t yk i  
zagranicznej w Jugosławii.  W referacie  ty m  zaprezentow ał in te resu jące  
w yniki badań  ankietow ych, podejm ujących  próbę odpow iedzi na  py tan ie: 
po co cudzoziem cy p rzy jeżdżają do Jugosław ii? Z badań  ty ch  w ynika
duże zróżnicow anie celów przyjazdów  tu rystycznych  do Jugosław ii w  za­
leżności od narodow ości tu ry stó w  z przew agą tu ry s ty k i handlow ej w re ­
gionach przygranicznych, a w ypoczynkow ej w stre fie  nadm orskiej.
Sesję popołudniow ą o tw orzył re fe ra t prof. d ra  Jeana-M ichela D ew ailly  
pośw ięcony Wschodnioeuropejskiej  przestrzeni  turys t yczne j  widzianej  
w  świetle f rancuskich katalogów turys tycznych.  Z re fe ra tu  prof. J.-M . De­
w ailly  i dołączonego do niego opracow ania kartograficznego w ynikało, 
że w końcu la t osiem dziesiątych na jbardz ie j a trak cy jn e  tu ry sty czn ie  dla 
F rancuzów  okazały  się k ra je  n a jb ard z ie j zdestabilizow ane politycznie, 
jak  R um unia i A lbania oraz, w m niejszym  stopniu, B ułgaria i pozostałe 
k ra je  środkow o- i w schodnioeuropejskie. N astępnie doc. d r hab. Je rzy  
W yrzykow ski przedstaw ił m etodę, jej zastosow anie i osiągnięte re zu lta ty  
w  pracy  dotyczącej Oceny krajobrazu Polski  na potrzeby  turys tyk i .  Po 
każdym  z re fera tó w  podejm ow ano k ró tk ą  dyskusję. Sesję popołudniow ą 
zakończyła in teresu jąca  p re lekcja  d ra Janusza C zerw ińskiego poświęcona 
Celom zagranicznej tu ry s t y k i  przy jazdowej  w Sudetach,  k tó ra  była 
w prow adzeniem  do jednodniow ej w ycieczki au tokarow ej w Sudety  Środ­
kow e i Zachodnie. P ierw szy  dzień sesji zakończyło spotkanie tow arzyskie.
N astępnego dnia odbyła się wycieczka naukow a na trasie: Borowice — 
K arpacz —  K am ienna G óra —  K rzeszów  —  W ałbrzych —  K siąż —  Je ­
len ia  G óra — Borowice. U czestnicy w ycieczki m ieli m ożność zapoznać 
się z zabytkam i i w aloram i tu rystycznym i K arpacza (św iątynia W ang), 
K rzeszow ic (zespół k laszto rny  cystersów ), Książa (zespół zam kow y) oraz 
z ekonom icznym i i p rzestrzennym i problem am i upadającego okręgu 
przem ysłow ego K am iennej G óry i W ałbrzycha (w ydobycie węgla k a ­
m iennego). K ró tk i postój w Je len ie j G órze um ożliw ił spacer po ry n k u  
starego m iasta.
O statn i dzień sem inarium  został poświęcony dyskusji program ow ej. 
Uwagę skupiono na opracow aniu  naukow ych sposobów prom ocji E uropy 
Środkow ej jako obszaru  zagranicznej tu ry s ty k i p rzyjazdow ej. Zgodzono 
się, że przedstaw ione re fe ra ty , w zbogacone opracow aniam i k arto g raficz­
nym i w alorów  tu ry sty czn y ch  tego regionu E uropy, zostaną w ydane 
w postaci wspólnego opracow ania w  języku angielskim . U czestnicy se­
m inarium  z dużą przychylnością odnieśli się do propozycji kolejnych  
spctkań  i podjęcia w spólnych badań  naukow ych nad  problem em  prow a­
dzącym  do rozpoznania czynników  w aru n k u jący ch  p rzy jazdy  tu ry stó w  
zagranicznych do poszczególnych p ań stw  E uropy Środkow ej.
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